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Tar ta lom
„Akkoriban a szürrealisták megjelenése feltűnő volt: mély benyomást tettek az emberekre; mindenki 
biztosra vette, hogy a világ csendje honol bennük. A mesterkéltség nélküli gondtalanságukban volt 
valami nyomasztó, gondterhes és fenséges, amitől az ember kényelmetlenül érezte magát.”
„Az 1947-es szürrealista kiállítás és előkészületei az egyik utolsó ‚szabad’ megnyilvánulási lehető-
séget jelentették a kelet-közép-európai művészek számára a sztálinista kultúrpolitikai fordulat előtt. 
Az Európai Iskola rövidesen beszünteti tevékenységét. A kiállítás előzményeinek és visszhangjának 
vizsgálata annak vizsgálatához nyújt támpontokat, hogy milyen irányban alakult volna a magyar 
képzőművészet és irodalom története a viszonylagos szabadságot jelentő 1945–1947-es időszakot 
követően az erőszakos, monopolizáló kultúrpolitikai beavatkozás nélkül.”
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„Annak az idő feletti, időn túli aktusnak, amelyben a rejtett Isten önmagát kinyilatkoztatóvá alakul 
át, a többi, időhöz kötött világban is megvan a párja. A teremtés nem más, mint az Istenben élő, aktív 
erők külső fejlődése.”
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